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Libros recibidos
ADAVAS: Guía de información y de actuación frente a la violencia machista. 
Violencia sexual y malos tratos. León, Asociación de Ayuda a Víctimas de 
Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica, s.d.
ÁLVAREZ TARDÍO, Beatriz; CHILLIDA APARICIO, Ana: Elaboración de webs 
con perspectiva de género. Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer, 2008.
ASTELARRA, Judirh (coord.): Pacto entre géneros y políticas públicas. Género 
y cohesión social. Madrid, Instituto de la Mujer, 2008.
BOLUFER PERUGA, Mónica (dir.): Mujeres y modernización: estrategias culturales 
y prácticas sociales (siglos XVIII-XIX). Madrid, Instituto de la Mujer, 2008.
CAPEL, Rosa María: Cien años trabajando por la igualdad. Madrid, Fundación 
Francisco Largo Caballero, 2008.
CASTAÑOS, Mónica et al.: Intervención en drogodependencias en enfoque de 
género. Madrid, Instituto de la Mujer, 2007.
CID LÓPEZ, Rosa María: Madres y maternidades. Construcciones culturales en 
la civilización clásica. Oviedo, KRK, 2009.
Código de la Mujer. Legislación sobre Igualdad de Género en Andalucía. Sevilla, 
Instituto Andaluz de la Mujer, 2009.
Cortos en femenino 08. DVD. Madrid, Instituto de la Mujer, 2008.
Cortos en femenino 09. Convocatoria anual de cortometrajes realizados por mujeres 
en el Estado español. DVD. Madrid, Instituto de la Mujer, 2009.
CREA: Guía de prevención y atención de la violencia de género en las universi-
dades. Barcelona, Universidad de Barcelona, 2008.
DÍAZ, Capitolina; CARANTOÑA, Elena (eds.): Mujeres en la alta dirección. 
La carrera profesional de las mujeres en la empresa, la administración y la 
universidad. Madrid, Instituto de la Mujer, 2008.
Ellas crean. CD-ROM. Madrid, Instituto de la Mujer, s.d.
ESCORIZA MATEU, Trinidad; LÓPEZ MEDINA, M.ª Juana; NAVARRO ORTEGA, 
Ana (eds.): Mujeres y Arqueología. Nuevas aportaciones desde el materialismo 
histórico. Homenaje al profesor Manuel Carrillero Millán. Granada, Junta de 
Andalucía, 2008.
ESCUDERO RODRÍGUEZ, Ricardo (coord.): Orientaciones y herramientas para 
incorporar la igualdad de género en la negociación colectiva. Madrid, Ins-
tituto de la Mujer, 2008.
Estudios de las Mujeres, Feministas y de Género. CD-ROM. Madrid, Instituto de 
la Mujer, 2008.
FETE-UGT: Señoras maestras y Señores maestros. 130 propuestas para la coedu-
cación. Madrid, FETE-UGT Secretaría de Políticas Sociales, 2008.
FRAMBES-BUXEDA, Aline y AROCHO VELÁZQUEZ, Sylvia E. (eds.): La 
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mujer en Puerto Rico frente a una era global. DVD. San Juan, Universidad 
Interamericana de Puerto rico, 2009.
FRANCO RUBIO, Gloria y LLORCA ANTOLÍN, Fina (eds.): Las mujeres entre la 
realidad y la ficción. Una mirada feminista a la literatura española. Granada: 
Universidad de Granada, 2008.
GARCÍA NIETO, M.ª Teresa y DEMA LEVESA, Carlos: Guía de intervención 
ante la publicidad sexista. Madrid, Instituto de la Mujer, 2008.
GONZÁLEZ GARCÍA, Beatriz (coord.): Acceso al mercado laboral de las titu-
ladas superiores en España: empleabilidad y cualificación. Madrid, Instituto 
de la Mujer, 2008.
GUERRERO MARTÍN, Charo; LLEDÓ CUNILL, Eulàlia: Hablamos de leyes. En 
femenino y en masculino. Madrid, Instituto de la Mujer, 2008.
HERNÁNDEZ BORGE, Julio y GONZÁLEZ LOPO, Domingo L. (ed.): Mujer y 
emigración. Una perspectiva plural. Santiago de Compostela, Universidad de 
Santiago de Compostela, 2008.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: Arte de mujeres. 7ª edición. Instituto 
Andaluz de la Mujer, 2008.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: Coeducación 25N08 Día Internacional 
contra la Violencia hacia las Mujeres. Valorar las diferencias: prevenir la 
violencia. Mujer y discapacidad, una doble discriminación. Sevilla, Instituto 
Andaluz de la Mujer, 2008.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: La publicidad también juega. Campaña 
del juego y el juguete no sexista, no violento 2008. Sevilla, Instituto Andaluz 
de la Mujer, 2008.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: 89-09. 20 años trabajando para la 
igualdad. CD-ROM. Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer, 2009.
INSTITUTO DE LA MUJER: Instituto de la Mujer (1983-2008). Una historia 
abierta. Madrid, Instituto de la Mujer, 2008.
INSTITUTO DE LA MUJER: Mujeres de hoy. El tiempo de las mujeres. 25 
aniversario del Instituto de la Mujer. DVD. Madrid, Instituto de la Mujer 
- Instituto Oficial de Radio y Televisión, 2008.
JAFFE, Catherine M. y LEWIS, Elizabeth Franklin (eds.): Eve’s Enlightement. 
Women’s Experience in Spain and Spanish America, 1726-1839. Baton Rouge, 
Louisiana State University Press, 2009.
JATO, Mónica; KEEFE UGALDE, Sharon y PÉREZ, Janet (eds.): Mujer, creación 
y exilio (España, 1939-1957). Barcelona, Icaria, 2009.
MALLORCA DONAIRE, M.ª José; ALONSO CUERVO, Isabel; GONZALEZ GON-
ZÁLEZ, Ángeles: Información útil desde la perspectiva de género. Sevilla, 
Instituto Andaluz de la Mujer, 2008.
MARTÍNEZ BENLLOCH, Isabel et al.: Imaginario cultural, construcción de iden-
tidades de género y violencia: formación para la igualdad en la adolescencia. 
Madrid, Instituto de la Mujer, 2008.
MASÓ, Joana (ed.): Escrituras de la sexualidad. Barcelona, Icaria, 2008.
MONTERO, Mercedes: La conquista del espacio público. Mujeres españolas en 
la universidad (1919-1936). Madrid, Minerva, 2009.
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MORENO ÁLVAREZ, Alejandra: Lenguajes comestibles: Anorexia, bulimia y su 
descodificación en la ficción de Margaret Atwood y Fay Weldon. Palma de 
Mallorca, Universitat de les Illes Balears, 2009.
Las mujeres en cifras. 1983-2008. Madrid, Instituto de la Mujer, 2008.
Mujeres y hombres en España. 2009. Madrid, Instituto de la Mujer - Instituto 
Nacional de Estadística, 2009.
RAMPELLO, Liliana: Virginia Woolf. La vida en la escritura. Madrid, Narcea, 
2009.
RED2RED CONSULTORES: Mujeres y nuevas tecnologías de la información y 
la educación. Madrid, Instituto de la Mujer, 2008.
RIAL GARCÍA, Serrana Mercedes: O traballo das mulleres na Galicia rural do 
antigo réxime. Santiago de Compostela, Concello de Santiago de Compostela 
- Universidade de Santiago de Compostela, 2009.
RUBIO GIL, Ángeles et al.: Inf luencia de las revistas juveniles en la sexualidad 
de las y los adolescentes. Madrid, CIDE / Instituto de la Mujer, 2008.
RUIZ SUTIL, Carmen y RUEDA VALDIVIA, Ricardo (coords.): La situación 
jurídico-familiar de la mujer marroquí en España. Sevilla, Instituto Andaluz 
de la Mujer, 2008.
SAN MARTÍN MONTILLA, M.ª Nieves: Matilde Huici Navaz. La tercera mujer. 
Madrid, Narcea, 2009.
SERRATO AZAT, Gloria Isabel; CERVIÑO SAAVEDRA, M.ª Jesús y HERNÁN-
DEZ MORALES, Graciela: Formación en relación. (Cuadernos de educación 
no sexista, 24). Madrid, Instituto de la Mujer, 2008.

